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Obituario
Manuel Gilberto Samamé Linares
Biólogo, Doctor en Ciencias Biológicas
(1936 – 2004)
  El 29 de febrero de 2004, falleció el Doc-
tor Manuel Samamé. Profesor del Departa-
mento Académico de Hidrobiología y Pesque-
ría de  nuestra Facultad.
Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas en 1974, fue uno de los promotores
de la creación del Departamento de
Hidrobiología y Pesquería, del que llego a ser
su Coordinador entre 1987 y 1990. También
participó en el dictado de cursos en la maes-
tría de Recursos Acuáticos.
Su labor de investigación estuvo ligada al
Instituto del Mar del Perú desde julio de 1964,
institución fue reconocido por sus investiga-
ciones y donde llegó a ocupar cargos adminis-
trativos de alto nivel como el de Director del
Laboratorio Costero de San José en
Lambayeque (1990-1997) y el de Director de
Investigación de Recursos Demersales y
Costeros (1999-2002).
Su producción científica más importante fue
sobre los recursos demersales. Destacan sus
estudios pesqueros, poblacionales y
reproductivos de la «pintadilla» Cheilodactilus
variegatus, la «merluza peruana» Merluccius
gayi peruanus y la «cachema» Cynoscion
analis.
